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Source:Ｂ・MWalker,Parliamentaryelectionsresultsi、Ireland,1801-1922(Dublin，
1978）,pp271-2． 
Ａｆｔｅｒｔｈｅｌ８６５ａｎｄｌ８６８ｅｌｅｃｔｉｏｎｓｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄａＣｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅｂｕｓｉｎessman， 
8.Ｌ・Guinnessinl865（Ａ､Ｅ,Guinnessinl868）andaLiberalbusinessman,Jonathan
PimrepresentedthecityiｎＰａｒｌｉａｍｅｎｔ，Ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎｔｏｔｈｅｉｒａｐｐｅａｌｔｏｔｈｅ 
ｐｒopertiedvoters,ｔｈｅｙａｐｐｅａｌｅｄｔｏａｒｔｉｓａｎｖｏｔｅｒｓａｓｇoodemployers,and 
promotersofthemanufacturesofthecountry.（88） 
ＴｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｍｏｖｅｍｅｎｔａｎｄｔｈｅＲｅｆｏｒｍＡｃｔｏｆｌ８６８ｗｈｉｃｈｇａｖｅｖｏｔｅｒｓｔｏｒａｔｅｄ 
ｏｃｃｕｐｉｅｒｓｏｆｂｅｔｗｅｅｎＥ８ａｎｄ６４ａｎｄｌｏｄｇｅｒｓ,changedtheelections、Ａｓｅａｒｌｙａｓ
Ｊａｎｕａｒｙｌ８７０ＣｈｉｅｆＳｕｐｅｒintendentRyanlEeportedthatFeniａｎｓｗｏｕｌｄｏｐｐｏｓｅ 
ＬｉｂｅｒａｌｃａｎｄｉｄａｔｅｓｔｏｅｍｂａｒｒａｓｓｔｈｅＬｉｂｅｒａｌｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔｕｎｄｅｒＧ１ａｄｓＬｏｎｅｂｙｔｈｅ 
ｖｏｔｅｓｏｆ‘ｔｈｅｐｅｒｓｏｎｓｅｎｔｉｔｌｅｄｔｏｖｏｔｅａｓｌｏｄｇｅｒｓａｎｄａｒｔｉｓａｎｓａｎｄｔｒａｄerswho 
arealsosmallproprietorsandhavevotesonaccountoftheirproperty，．(89） 
Ｉｎｔｈｅｃｉｔｙｂｙ－ｅｌｅｃｔｉｏｎｗｈｉｃｈｔｏｏｋｐｌａｃｅｉｎＡｕｇｕｓｔｌ８７０,ａＬｉｂｅｒａｌ 
Ｄ.』､Ｃｏｒｒｉｇａｎｗｈｏｈａｄｆａｉｌｅｄｔｏｇｅｔａｓｅａｔｉｎｔｈｅｃｉｔｙｇｅｎｅｒａｌｅｌｅｃｔｉｏｎｉｎ
ｌ８６８,ａｎｄａＣｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅＨｏｍｅＲｕｌｅｒＥ.Ｒ､Ｋｉｎｇ－Ｈａｒｍａｎ,ｗｈｏｗａｓａｆｏｕｎｄｅｒｏｆＨｏｍｅ 
２８ 
Rulemovementcompetedfortheseat・ＣｏｒｒｉｇａｎｇａｉｎｅｄｓｕｐｐｏｒｔｆｒｏｍｔｈｅＣａｔｈｏｌｉｃ
ｃｌｅｒｇｙａｎｄｔｈｅＬｉｂｅｒａｌｐｒｅｓｓｂｅｃａｕｓｅｏｆｈｉｓａｄｖｏｃａｃｙｏｆａＣａｔｈｏｌｉｃｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ， 
denominationaleducation,ａｎｄｔｈｅｓｅｃｒｅｔｂａｌｌｏｔ・ontheotherhandKing-Harman，
thoughaConservative,ｗａｓｏｐｐｏｒｔｕｎｉｓｔｉｃａｌｌｙｂｕｔａｃｔｉｖｅｌｙａｓｓｉｓｔｅｄｂｙｔｈｅ 
Ｆｅｎｉａｎｓ・ＴｈｅｍｅｅｔｉｎｇｏｆｈｉｓｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓｈｅｌｄｉｎｔｈｅＲｏｔｕｎｄａｗａｓｄｏｍｉｎａｔｅｄｂｙｔｈｅ
Ｆｅnians;ａｎｄｗｅｌｌｋｎｏｗｎＤｕｂｌｉｎＦｅｎｉａｎｓ,ｓｕｃｈａｓＭａｒｔｉｎＨａｎｌｅｙＣａｒｅｙｅｖｅｎｏｃｃupied 
seatsontheplatform.（90）TheresultoftheelectionwasthatCorrigandefeated 
King-Harmanby４，４６８ｖｏｔｅｓｔｏ３,４４４．ThoughCoｒｒｉｇａｎｈａｄｈａｄ５，３７９ｖｏｔｅｓｉｎｔｈｅ 
ｌ８６８ｅｌｅｃｔｉｏｎ,ｈｉｓｓｕｐｐｏｒｔｉｎｌ８７０ｈａｄｄｅｃｌｉｎｅｄｂｙａｂｏｕｔ1,000ｗｉｔｈ４，４６８ｖｏｔｅｓ・
ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄＫｉｎｇ－ＨａｍａｎｆａｉｌｅｄｔｏｏｂｔａｉｎａｌｌｔｈｅＣｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅｖｏｔｅｓ； 
Ａ,Ｅ・Ｇｕｉｎｎｅｓｓｈａｄｒｅｃｅｉｖｅｄ５,５８７Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅｖｏｔｅｓｉｎｌ８６８・ＭａｎｙＣｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅ
ｓｕｐｐｏｒｔｅｒｓｆａｉｌｅｄｔｏｖｏｔｅｆｏｒＫｉｎｇ－Ｈａｒｍａｎｏｎｔｈｅｇｒｏｕｎｄｓｔｈａｔｔｈｅｙｄｉｓａpproved 
oftheHomeRulemovement,ａｎｄｔｈｅａｃｔｉｖｅｒｏｌｅｏｆｔｈｅＦｅｎｉａｎｓｉｎｓｕｐｐｏｒｔｏｆ 
ｈｉｍｈｅｌｐｅｄｔｏｋｅｅｐｔｈｅｍaloof．（９１）Inallthecircumstances,King-Harman'ｓｎｅａｒ 
ｓｕｃｃｅｓｓｐｏｍｔｓｔｏｔｈｅｗｅｉｇｈｔｏｆａｒａｄｉｃａｌｎｅｗｆｏｒｃｅｉｎＤｕｂｌｉｎｐｏｌｉｔｉｃｓ・
Ｅｎｃｏｕｒａｇｅｄｂｙｔｈｉｓ，ｔｈｅＦｅｎｉａｎｓｃｏｎｔｉｎｕｅｄｔｏｓｕｐｐｏｒｔｔｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｍｏｖｅｍｅｎｔ 
ａｃｔｉｖｅｌｙ,ａｎｄｔｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｑｕｅｓｔｉｏｎｂｅｃａｍｅａｃｅｎｔｒａｌｉｓｓｕｅｆｏｒａｌｌｐａｒｔｉｅｓ・Ｉｎ
Ｆｅｂｒｕａｒｙｌ８７１，ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｐｏｌｉｃｅ,ａｌｌｐｏｌｉＬｉｃａｌｐａｒｔｉｅｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇＦｅｎｉａｎｓ 
ａｎｄＯｒａｎｇｅｍｅｎ,ｈｅｌｄｗｅｌｌ－ａｔｔｅｎｄｅｄｍｅｅｔｉｎｇｓａｌｍｏｓｔｅｖｅｒｙｅｖｅｎｉｎｇｉｎＤｕｂｌｉｎｔｏ 
ｄｅｂａｔｅｔｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｑuestion.（９２）Thistrendcontinuedinl872・ＩｎＯｃｔｏｂｅｒ
ｌ８７１ａｌａｒｇｅｍｅｅｔｉｎｇｏｆｔｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｍｏｖｅｍｅｎｔｗａｓｈｅｌｄｉｎｔｈｅＲotundawhere 
froml,ＯＯＯｔｏｌ,５００membersofthelabouringandartisanclassesattended.(93〕
ＴｈｉｓｓｕｇｇｅｓｔｓｔｈａｔｔｈｅＨｏｍｅＲｕlemovementattractedtheattenｔｉｏｎｏｆｔｈｅｌｏｗｅｒ 
ｃｌａｓｓｗｈｉｃｈｈａｄｐｒｏｄｕｃｅｄｍａｎｙＦｅｎｉａｎｓｉｎｔｈｅｌ８６０ｓ,ａｌｔｈｏｕｇｈｍａｎｙｏｒｍｏｓｔｏｆ 
ｔｈｅｍｗｅｒｅｎｏｔｑｕａｌｉｆｉｅｄｔｏｖｏｔｅａｔｅｌｅｃｔｉｏｎｓ、Inthesecircumstances，
Ｂｕｔｔ,ｓＨｏｍｅＲｕｌｅＡｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ，ｒｅｏｒｇａｎｉｓｅｄａｓｔｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅＬｅａｇｕｅｉｎＮｏｖｅｍｂｅｒ 
ｌ８７３,ｗａｓｎｏｔｏｎｌｙｎｏｔｉｎｔｅｒｆｅｒｅｄｗｉｔｈｂｙｔｈｅＦｅｎｉａｎｓｂｕｔｗａｓｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ 
ｔｈｅｍ.〔94）
InJanuaｪｙｌ８７４ｔｈｅｐａｒｌｉａｍｅｎｔｈａｄｂｅｅｎｄｉｓｓｏｌｖｅｄｂｙＧｌａｄｓｔｏｎｅ,ａｎｄｉｎ 
Ｆｅｂｒｕａｒｙａｇｅｎｅｒａｌｅｌｅｃｔｉｏｎｔｏｏｋｐｌａｃｅ・ＨｏｍｅＲｕｌｅｄｏｍｉｎａｔｅｄｔｈｅｅｌｅｃｔｉｏｎ,ａｎｄ
２９ 
ｔｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｐａｒｔｙｗａｓｗｅｌｃｏｍｅｄｂｙｔｈｅｅｌｅｃｔｏｒａｔｅ・ＴｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｐａｒｔｙｗｏｎ５９
ｓｅａｔｓｏｕｔｏｆｌＯ２,ｗｈｉｌｅｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈｔｈｅｒｅｓｕｌｔｏｆｔｈｅｌ８６８ｇｅｎｅｒａｌｅｌｅｃｔｉｏｎ， 
Ｌｉｂｅｒａｌｓｅａｔｓｆｅｌｌｆｒｏｍ６５ｔｏｌＯａｎｄＣｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅｓｆｒｏｍ４０ｔｏ３３・ＩｎＤｕｂｌｉｎｔｈｅ
Ｃｏｎｓｅｒｖａｔｉｖｅｐａｒｔｙｋｅｐｔａｓｅａｔ－Ａ.Ｅ・Ｇｕｉｎｎｅｓｓｗａｓｅｌｅｃｔｅｄ,ｗｈｉｌｅａＬｉｂｅｒａｌ
ＪｏｎａｔｈａｎＰｉｍｗｈｏｈａｄｒｅｔａｉｎｅｄａｓｅａｔｉｎｔｈｅｌ８６５ａｎｄｌ８６８ｅｌｅｃｔｉｏｎ,Ｗａｓｄｅｆｅａｔｅｄ 
ｂｙａＨｏｍｅＲｕｌｅｒｔｈｅＬｏｒｄMayorMauriceBrooks.（95）ＴｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｍｏｖｅｍｅｎｔｈａｄａ 
ｇｒｅａｔｉｍｐａｃｔｏｎｔｈｅｃｉｔｙ、Ｉ、Ｊｕｌｙｌ８７４ｔｈｅｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒｏｆｔｈｅＤ,Ｍ．Ｐ・ｒｅｐｏｒｔｅｄ
ｔｈｅｕｐｓｕｒｇｅｏｆｌｏｗｅｒｃｌａｓｓｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｔｈｅＨｏｍｅＲｕｌｅｍｏｖｅｍｅｎｔ： 
ＳｉｎｃｅｔｈｅｒｅｃｅｎｔＨｏｍｅＲｕｌｅｄｅｂａｔｅｉｎｔｈｅＨouseofCommons．．、ａｒｔｉｓａｎｓ
ａｎｄｈｕｍｂｌｅｒｃｌａｓｓｅｓｉｎａｎｄａｂｏｕｔＤｕｂｌｉｎｈａｖｅｒｅｍａｒｋａｂｌｅｏｎａｃｃｏｕｎｔｏｆ 
ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｓｉｎｗｈｉｃｈｔｈｅｙａｓｓｅｍｂｌｅｉｎｐｕｂｌｉｃｈｏｕｓｅｓｅｓｐｅｃｉａｌｌｙｉｎａ 
ｆｅｗｏｆｔｈｅｍｔｈａｔｗｅｒｅｎｏｔｏｒｉｏｕｓｐｌａｃｅｓｏｆＦｅｎｉａｎｒｅｎｄｅｚｖｏｕｓｄｕｒｉｎｇ 
ｌ８６４８１６５.(96） 
ＴｈｅｒｅａｓｏｎｓｆｏｒｔｈｅｄｅｃｌｍｅｏｆｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ 
Ｗｅｍｕｓｔａｎｓｗｅｒｔｈｅｑｕｅｓｔｉｏｎ・ＷｈｙｄｉｄｔｈｅＤｕｂｌｉｎｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎｄｅｃｌｉｎｅａｆｔｅｒｔｈｅ
ｒｉｓｉｎｇ？Ｄｅｓｐｉｔｅｔｈｅｆａｉｌｕｒｅｏｆｔｈｅｒｉｓｉｎｇ，ｔｈｅｙｅａｒｌ８６７ｗｌｔｎｅｓｓｅｄｆａｖｏｕｒａｂｌｅ 
ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｆｏｒｔｈｅｇｒｏｗｔｈｏｆＦｅｎｉａｎｉｓｍ・ｏｎ２３ＮｏｖｅｍｂｅｒＡ１１ｅｎ,ＬａｒｋｉｎａｎｄＯ，Ｂｒｉｅｎ
ｗｅｒｅｅｘｅｃｕｔｅｄｏｎａｃｈａｒｇｅｏｆｍｕｒｄｅｒｉｎｇａｎＥｎｇｌｉｓｈｐｏｌｉｃｅｍａｎｏｎｔｈｅｏｃｃａｓｉｏｎｏｆ 
ｒｅｓｃｕｉｎｇＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙｉｎＭａｎｃｈｅｓｔｅｒ・Ｔｈｅｅｘｅｃｕｔｉｏｎａｐｐｅａｌｅｄｐｒｏｆｏｕｎｄｌｙｔｏｔｈｅ
ｌｒｉｓｈｐｅｏｐｌｅ・Ｏｎ８Ｄｅｃｅｍｂｅｒｉｎｓｐｉｔｅｏｆｂａｄｗｅａｔｈｅｒ,about３０，OOOforlnedthe
ManchesterMartyrsｐｒｏｃｅｓｓｉｏｎｉｎＤｕｂｌｉｎ，Ｉｆｔｈｅｗｅａｔｈｅｒｈａｄｂｅｅｎｆｉｎｅ， 
SuperintendentRyanwrote,ｔｈｅｎｕｍｂｅｒｏｆｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｉｏｎｉｓｔｓｗｏｕｌｄｈavebeen 
doubleortreblewhatitwas.（97〕TheFenian‘class’－．rapers，assistants，
ｐａＷｎｂｒｏｋｅｒｓ’ａｓｓｉｓｔａｎｔｓ，ｃａｂｉｎｅｔｍａｋｅｒｓ，ｃａｒｐｅｎｔｅｒｓａｎｄｐｌａｓｔｅｚｅｒｓ－ｗａｓｖｅｒｙ 
ｐｒｏｍｉｎｅｎｔｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｉｏｎｉｎｔｅｒｍｓｏｆｔｈｅｉｒｒｅｓｐｅｃｔａｂｌｅａｐｐｅａｒａnｃｅａｎｄ 
ｎumbers.（98）However,theFeniansdidnotsucceedinutiliｓｉｎｇｔｈｅｏｃｃａｓｉｏｎｆｏｒ 
ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇｔｈｅｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ,ａｓｔｈｅｙｈａｄｄｏｎｅｉｎｔｈｅＭａｃＭａｎｕｓｆｕｎｅｒａｌｉｎｌ８６１・
Ｔｈｅｆａｉｌｕｒｅｉｓｒｅｆｌｅｃｔｅｄｉｎｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｆａｃｔｉｏｎａｌｉｓｍ,ａｓａｌｒｅａｄｙｐｏｉｎｔｅｄ 
ｏｕｔ,overtookthemovement;ｗｈｅｎｉｎＡｐｒｉｌｌ８６８ｔｈｅＰｒｉｎｃｅａｎｄＰｒｉｎｃｅｓｓｏｆＷａｌｅｓ 
３０ 
ｖｉｓｉｔｅｄｌｒｅｌａｎｄ,crowｄｓｉｎｔｈｅｓｔｒｅｅｔｓｏｆｔｈｅＬｉｂｅｒｔｉｅｓ,WheremanyFenians 
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ｒｉｓｉｎｑｕｎｄｅｒｔｈｅＰｒｏｖｉｓionalGovernment,ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄｉｎＦｅｂｒｕａｒｙｌ８６７ａｎｄ 
ｉｎｉｔｉａｔｅｄｂｙＣｏｌｏｎｅｌＫｅｌｌｙ,ｂｕｔａｆｔｅｒｔｈｅｆａｉｌｕｒｅｏｆｔｈｅｒｉｓｉｎｇｔheProvisional 
Govemmentdidnotmaintainitsauthority、Sincethen,ColonelKelly,Roberts（
thepresidentofoneoftheAmericanFeniangroups）ａｎｄＳｔｅｐｈｅｎｓｓｏｕｇｈｔｔｏ 
ｃｈａｌｌｅｎｇｅｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌｆｏｒｃｏｎｔｒｏｌｏｆｔｈｅＬＲ．Ｂ・Ｔｈｅｓｅｓｔｒｕｇｇｌｅｓｄａｍａｇｅｄ
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remainedtruetoitsteachings.（100） 
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AfterthelrishChurchActwaspasse｡,theFenianswerereportedtobedejected 
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act,theso-calledWestmeathActofl871.（104）Itwouldappearthatthese 
circumstancesgaveFeniansopportunitieｓｔｏｄｅｖｅｌｏｐｔｈｅｉｒｓｔｒｅｎｇｔｈｉｎｔｈｅ 
rumlareas.（105）InFebruaryl870ChiefSuperintendentRyan,whohadanalysed 
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theSupremeCouncilcooperatedwitｈＢｕｔｔａｎｄＨｏｍｅＲｕｌｅｒｓ；andtwomembersofthe 
SupremeCouncｉｌ－ＪｏｓｅｐｈＢｉｇｇａｒａｎｄＪｏｈｎＯ，ConnorPower-enteredParliament・
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ａｓｏｕｒｃｅｏｆｄｉｓｉｌｌｕｓｉｏｎｍｅｎｔｔｏｔｈｅＦｅｎｉａｎｓ・ＩｎＡｕＱｌｕｓｔｌ８７６ｔｈｅＳｕｐｒｅｍｅＣｏｕｎｃｉｌ
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